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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Kesimpulan 
Dapat disimpulkan bahwa storekeeper section merupakan salah satu bagian 
yang ada pada accounting department yang berfungsi untuk menangani proses keluar 
masuknya barang pada suatu hotel. Dalam sebuah perusahaan di bidang perhotelan 
storekeeper section mengatur keluar masuknya barang yang dibutuhkan hotel untuk 
menunjang proses berjalanya hotel. 
Sistem pengambilan barang pada store menggunakan store requisition 
meliputi beberapa tahapan, anatara lain: pembuatan store requisition, persetujuan 
oleh manajer, pengluaran barang, pengambilan barang dan penulisan pada stock card. 
Permasalahan dalam proses pengambilan barang bisa karena faktor kesalahan 
data dan kekurangan penyediaan barang. Permasalahan pada data barang disebabkan 
karena barang yang sudah datang tidak langsung diproses oleh receiving karena 
masih berbentuk nota sementara dan memerlukan nota asli untuk segera diproses. 
Dalam proses yang dilakukan receiving, barang yang sudah datang dan masuk ke-
dalam store akan segera keluar karena permintaan barang untuk kebutuhan hotel dan 
menyebabkan kerancuan pada data barang. Permasalahan kekurangan penyediaan 
barang disebabkan karena terlambatnya membuat purchase order atau pembelian 
barang pada purchasing. Hal ini terjadi karena kelalaian store keeper dalam 
pengecekan stok barang pada store. 
 
3.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis terdapat saran untuk 
Java Paragon Hotel & Residences Surabaya. Storekeeper section sudah cukup bagus 
dalam menangani proses  pengambilan barang. Terutama pada sistem yang 
mendukung proses berjalanya hotel dalam penyelesaian semua pekerjaan. Dan lebih 
baik lagi bila adanya koordinasi yang baik antara storekeeper section dan beberapa 
department yang besangkutan apabila ada event yang memerluan banyak barang 
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terutama korrdinasi pada food and beverage department agar tidak menyebabkan 
kekurangan penyediaan barang untuk kebutuhan hotel. 
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